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 El presente proyecto de investigación  tiene   como objetivo determinar  las relaciones  entre 
gestión de almacén y  control de inventarios de la  empresa  Ferretería Rosita  en Chorrillos. 
La metodología utilizada en el  presente trabajo   es un enfoque hipotético deductivo con 
enfoque cuantitativo  con un descriptivo correlacional  técnico de tipo aplicado técnico  con 
un diseño  transversal, de tipo aplicado  técnico y con un diseño no experimental  con corte 
transversal; con una población 35 personas  residentes en el distrito de Chorrillos , el cual 
tiene como  objetivo poder determinar la relación  entre las dos variables del proyecto . Se 
concluyó que existe relación entre gestión de almacenamiento y el control de inventarios; 
debido a la regla de decisión donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa porque la significancia encontrada de 0,000 es menor la significancia de trabajo 
de 0,05. Además, se determinó mediante la prueba de Rho de Sperman un coeficiente 0.515 
confirmando que existe correlación positiva considerable entre las variables. 
Palabras claves: Gestión de almacenes, control de inventarios y , almacenamiento 
 Abstrac 
The objective of this research project is to determine the relationships between inventory 
management and control of the Rosite Hardware Company in Chorrillos. The methodology 
used in the present work is a hypothetical deductive approach with a quantitative approach 
with a technical correlational descriptive of applied technical type with a cross-sectional 
design, of a technically applied type and with a non-experimental design with a cross section; 
with a population of 35 people in the district of Chorrillos, whose main objective is to 
determine the relationship between the variables of the project. It was concluded that there is 
a relationship between storage management and inventory control; due to the decision rule 
where the null hypothesis is rejected and accepts the alternative hypothesis because the found 
significance of 0.000 is less the work significance of 0.05. In addition, a 0.515 coefficient 
confirming that there is a considerable positive correlation between the variables was 
determined using the Sperman's Rho test. 
Keys words : warehouse managment, inventory control, storage.  







1.1 Realidad problemática. 
 
En el siglo XXI las empresas buscan mejorar sus procesos de recepción, almacenamiento y 
movimiento de cualquier producto dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo. 
Esto a través de una planificación que genere mejoras continuas para un beneficio a largo 
plazo de la organización. Asimismo, los artículos que cuenta una empresa dependerá del 
sector que se encuentre ubicado y del público objetivo que cuenta la organización para esto 
se debe tener información de cada producto que tenemos para mejorar nuestro servicio. 
La importancia que toma este proceso es que podamos como empresa a mejorar fallas que 
ocurren hasta que el producto llegue a las manos de un futuro cliente.   Además, nos ayuda a 
tener una visión ms amplia de cada uno de los aspectos basados en nuestras existencia y 
almacén para que busquemos una mejora continua  
 
Sabiendo el propósito que abarca este proceso, podremos informarnos que cada persona y 
área que intervengan con la materia prima tendrá que tener un debida organización y control 
para que en un determinado futuro la empresa no se vea afecta y perjudique sus ingresos y 
patrimonio; es por ello que cada empresa que maneje este proceso podrá contar con una 
herramienta facilitadora para beneficio de la empresa. 
 
Por lo tanto, la búsqueda de mejorar los procesos internos de la empresa junto a una 











1.1.1. En el contexto internacional 
 
Jimenez (2012) menciona en su tesis “Mejoras en la gestión de almacén de una empresa del 
ramo ferretero” este trabajo tuvo como fin el desarrollo de propuestas para un sistema de 
gestión de almacén que permita aumentar la satisfacción del cliente y mejorar los procesos 
de manejo de materiales dentro de una empresa perteneciente al ramo ferretero. El alcance 
del mismo involucra una propuesta de mejora cuya implementación estará sometida a la 
disposición de los recursos necesarios. Para lograr estos objetivos se utilizó la metodología 
DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) asociada al enfoque Seis Sigma, 
ya que permite aportar soluciones rápidas a problemas sencillos y, a largo plazo, se convierte 
en una herramienta preventiva que diagnostica fallos antes que éstos ocurran. 
Estructura  
 La Revista ARQHYS (2012), “definición de estructuras”, hace referencia   a un conjunto de 
elementos concatenados para generar una base que ayudara la creación de una edificación.  
En la cual podremos establecer nuestros negocios, teniendo en cuenta las normas para que 
sea un lugar seguro para las personas que estén dentro y fuera   de las instalaciones de la 
empresa. Estas normas serán desde la amplitud, iluminación, zonas de seguridad, uso 
adecuado de materiales para su creación, etc. Además, se deberá contar con divisiones 
estructurales para que nuestra organización cuente con un lugar adecuado para realizar las 
labores que va a realizar.  
Actividad de la empresa  
 El artículo del Comité de formación de fundación ICIL.(2015). “En el concepto de Core 
business”, indica que es la esencia principal de las organizaciones ya que esta es la razón de 
su creación y la cual a largo plazo generará   rentabilidad   a la empresa. Además, la elección 
de la actividad principal dependerá de con cuentos recursos tenga tanto en el ámbito humano 
y financieros, asimismo, en el mercado que nos vamos a enfocar y a su vez en la competencia 
que tendremos.  




También, considerar que una empresa al escoger su actividad principal deberá contar con 
planes de mejoras en la organización, debido a que actualmente el mercado es globalizado y 
con ello, clientes buscan productos y/o servicios innovadores y con buenos precios 
ocasionado que la empresa debe estar a la vanguardia de los cambios de sus consumidores. 
Función logística 
El artículo del Comité de formación de fundación ICIL. (2014). “Clasificación de 
almacenes”, hace referencia de la función logística en el ámbito de distribución ya que se 
enfoca en los diversos almacenes  que puede tener la organización  y en qué lugares se tiene 
almacenado las mercancías , pudiendo tener almacenes centrales, los cuales están más cerca 
o en la misma empresa para generar un reducción de costos ya sea en el transporte  y 
manipulación, otra manera seria que los almacenes están ubicadas a las zonas  cercanas  a los 
clientes   de venta  mayorista y minorista de esto modo, estar más cerca a nuestros clientes.  
Por último, los almacenes temporales son los cuales se encuentras la mercadería y la 
organización lo mantiene por cierto periodo determinado hasta   que lo requieran para poder 
realizar la comercializan. 
Grado de automatización 
Vallejo, (2010). “Aspectos generales de la automatización industrial del sector farmacéutico” 
El grado de automatización se basa en la tecnología utilizada para poder realizar una mejorar 
en un determinado sistema, por lo que se considera beneficioso contar con un nivel de 
tecnología para que el área de almacén sea beneficiada, ya sea en el control de materiales 
como en los diversos medios para el traslado de los productos. Además, un buen uso de 
automatización ayuda a que la mercancía este en correcta ubicación, esto dependerá mucho 
de las herramientas que cuente la empresa para poder hacer todo el traslado, ubicación de las 
existencias.  
Propiedad 
Collins y Sabaj (2010),” “Derecho de propiedad, limitaciones y expropiación”, la propiedad 
como tal es todo derecho que tiene la persona para poder residir o realizar con su posesión 
algún negocio que ayude al individuo tener una mejor manera de vivir. 




Asimismo, la propiedad dentro de las definiciones pueden ser uso privado o público en el 
cual la persona deberá cumplir con diversas normas por parte del Estado para cumplir las 
leyes esto se basará por cada país a través de las diversas normativas que tenga.   
 Control de inventario  
Según Escuderro .(2015). Menciona que la gestión de stocks se basa en tener un equilibrio 
entre la cantidad, cuales son los productos para almacenaje de la empresa y costos que 
conlleva que cata material este dentro de la custodia de la organización. Asimismo, considera 
que   existe variables que influyen la gestión que se dará durante un determinado tiempo 
como son: nivel de servicio ofertado, previsión de ventas, costos por tener una mercadería  
Costo de adquisidor 
     En la publicación Marketing Publishing (2012) en “Compras e inventarios”, revela que es 
un costo requerido para poder realizar un pedido de una compra de un determinado bien y/o 
servicio, además de considerar los procesos que se debe realizar para culminar con esta 
compra el tiempo utilizado, las llamadas que se realizaron cada vez que sea necesario, es 
decir, costos administrativos. Es así que podemos determinar que los costos serán variables 
y dependientes   a lo que requerimos para poder satisfacer la necesidad de una organización 
en la cual se deberá evaluar diferentes precios y beneficios a favor de la empresa para tomar 
la decisión de adquirir lo que pretendemos y como consecuencia tener los productos en 
tiempo designado. 
Costo de mantener  
   Lamban, ( 2013) y su artículo “Modelo para el cálculo del costo de almacenamiento de un 
producto: caso de estudio en un entorno logístico”, hace alusión directamente a las 
existencias que cuenta la empresa  almacenada, teniendo como referencia  un 25% de valor 
anual  del producto. Pero, el coste real de mantenimiento de este producto dependerá   de la 
industria y los productos con los cuales se estén registrados. También, es importante es poder 
contar con el costo unitario para establecer   un margen por cada producto en nuestro almacén 
y lograr categorizar por su determinado valor con su monto. 




Costo de faltantes  
Castañeda   y Contreras, (2013), ¿Cómo Costear Sus Inventarios?, nos habla acerca del costo 
que asumirá la empresa   en el transcurso del tiempo desde que se queda sin stock del producto 
hasta el momento que vuelvan a contar con esta existencia con su llegada al almacén de la 
organización. Es por ello, es relevante que nuestra área de logística cuente con las 
herramientas adecuadas para que no llegue al punto de generar un costo por productos que 
no se cuente porque al final esto genera pérdidas para la empresa porque el tiempo hasta tener 
el producto regularizado en la empresa genera inconvenientes a lo largo de la cadena de 
suministros afectando al área de ventas. 
1.1.2  En el contexto nacional   
 
     Tavara , (2014) en su tesis  para optar su título de ingeniero industrial  “Mejora  del sistema  
de almacén para optimizar  la gestión logística  de la empresa  Piura”. Esta investigación se 
enfoca un estudio referido a la Mejora del Sistema de Almacén para Optimizar la Gestión 
Logística de la Empresa Comercial Piura, teniendo como objetivo proponer una mejora en 
esta parte de la cadena de suministros. Concluyendo que el almacén o espacio donde se 
almacenan los productos no cumple con las normas básicas tales como ventilación y luz, 
salida de emergencia, paredes incombustibles, pesajes, etc. 
     Charpentier y Sanchez  (2013 ) en su tesis “implementación de un sistema de control 
interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la constructora 
A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2013”  con lo cual la investigación tuvo como objetivo 
general demostrar que con la implementación de un sistema de control interno operativo en 
los almacenes mejorará la gestión de los inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo concluyendo que se encontraron  deficiencias en los procesos dentro de 
loa almacenes, por lo que se definieron y documentaron, teniendo claro la secuencia de 
actividades a realizar por cada uno y permitiendo un mejor control de los inventarios. 
 
 




Estructura   
     Taboada y Izcue , (2009). “Análisis y diseño de edificios asistido por computadoras”, nos 
menciona que la estructura de un edifico es fundamental para poder lograr que la 
construcción adecuada para que pueda tener una amplia edificación y así poder cuidar el 
bienestar de las personas. 
Actividad de la empresa  
      Arbulu y Otoya,( 2006)” La Pyme en el Perú” , no hace referencia  de la  importancia  de 
las Pymes en nuestro país  para lograr un crecimiento  en la economía del país es por ello que 
debe darse énfasis de los emprendimientos de las pequeñas y medianas empresas  para 
fortalecer  nuestra economía, además hacen hincapié de las actividades de estas empresas 
comerciales, industriales entre otras que directamente apoyan  a mejorar lo mencionado  . 
Costo de adquisición 
        Rivas (2014) menciona El costo de adquisición de un bien de uso representa el sacrificio 
económico para adquirir el bien y ponerlo en condiciones de ser utilizado en la actividad. 
Incluye el precio de compra y demás erogaciones necesarias, como fletes, seguros, honorarios 
del despachante de aduana, trámites de registro en el caso de bienes cuyo dominio debe 
inscribirse, costo de la función de compras, la construcción de plataformas, el montaje, la 
puesta a punto, los ensayos de puesta en marcha, el entrenamiento del personal, etc.  
La fecha límite para la activación de un componente en el costo de incorporación de un bien 
es aquella en la cual el bien se pone en marcha. 
Los gastos en que se incurra después de esa fecha serán considerados resultados del período 
al que se asignen. 
 





1.1.3 En el contexto local   
 
        En la empresa ferretería Rosita E.I.R.L esta empresa se creó ya hace más de 25 años 
vio la necesidad de la población que no contaba con negocios del rubro ferretero es por ello 
que tiene mucho éxito para lograr mejoras.  
  Es una empresa que nace del emprendimiento de una familia de Chorrillos en la Av. Guardia 
Civil 221 La Campiña-Chorrillos, y en la actualidad cuenta con 35 trabajadores, ya con 
mucho tiempo en el mercado, tiene los conocimientos suficientes para lograr 
posicionamiento en los clientes.  
  Los negocios del rubro ferretero son destacados en diferentes distritos, ya que empresas 
constructoras requieren su servicio, como también se requiere materiales para los hogares 
por ello su target es grande ya que no solo implica a un tipo de cliente sino a varios lo cual, 
conlleva que la empresa tenga los elementos para la venta porque muchas veces por temas 
logísticos  se complica la cadena de suministros generando que  los cliente nos reciben sus 
productos a tiempo o en los peores casos no se realiza la venta,  y  el cliente  se va 
insatisfecho  del servicio. Tener en cuenta que el almacén juega un rol importante junto al 
inventario ya que se deberá tener un control de cada material para que se pueda 
comercializar sino incurre  
         Los colaboradores dentro del negocio saben una de las áreas relevantes para la ferretería 
en la del almacén, ya que en ella es donde se encuentra los productos necesarios para la venta 
con los clientes, es decir, que deberá tener una organización por cada familia de producto o 
marca para que sea rápida y eficiente la atención con el cliente. 
   Por ello, es importante que en este rubro todo este en su lugar, la empresa considera 
adecuado   un inventario anual para el control de los productos, estos días de inventario las 
puertas del negocio se encuentran cerrados para realizar un mejor conteo de los ítems. 
 Los clientes que se han fidelizado con la empresa en la compra de sus materiales y han 
depositado su confianza a través de los años, pero para poder mejorar la venta con el cliente 




se debe comprender que se deberá tener un buen stock de los ítems comercializados. También 
se busca que podamos tener una mayor cartera de clientes los cuales se puedan fidelizar para 
tener mayor rentabilidad, para eso se deberá contar con nuevas estrategias que sean 
competitivas al mercado.  
        La manera que se puede complementar el crecimiento de la empresa es por medio de 
la gestión de almacén y el control de inventarios, pues la primera será relevante porque se 
conocerá las caracterices del almacén para que se logre una gestión de las falencias 
encontradas al utilizar los indicadores que nos ayudaran si la gestión realizada es la correcta 
y con el control de inventario es un apoyo. 
       Por lo tanto, la empresa deberá concentrarse en realizar una organización de sus 
artículos y  contar con estrategias  medibles para contar con mejoras y buscar  beneficios a 
mediado plazo y largo plazo. 
 
1.2 Trabajos previos  
 
1.2.1. En el contexto internacional   
 
Berrio (2012) en su tesis “Propuesta de distribución de planta en el almacén central de 
repuestos Sofasa – Toyota, para incrementar la productividad en la labor de picking” 
menciona que el almacén Central De Repuestos (ACDR) de SOFASA – Toyota, está 
organizado de manera eficiente y lógica. En el diagnóstico inicial de la operación, se observó 
que los operarios están incurriendo en recorridos que pueden ser mejorados. Donde se 
concluyó que Se realizó un estudio de mejoramiento de los recorridos que realizan los 
operarios en el A.C.D.R., haciéndose énfasis en 2 alternativas para hallar una mejora: La 
primera, en cuanto a la habilitación de rutas nuevas que interconecten la Zona 1 y la Zona 2. 
La segunda, fue evaluando la utilización de un coche con mayor capacidad de carga, 
mediante un incremento de un 50% de la capacidad actúa. 





1.2.2. En el contexto nacional  
 
Morales, P. ( 2014) “Sistema de gestión de almacén de productos terminados” Universidad 
Federico Villareal    indica que El Almacén de Productos Terminados de Filamentos 
Industriales S.A. presenta en sus procesos de gestión actividades manuales que se asocian 
a lentitud y error en el registro de datos, la administración estática del stock dificulta una 
organización que permita disminuir los tiempos muertos de desplazamiento de los operarios 
y equipos durante los despachos y las descoordinaciones con la Gerencia de Ventas originan 















      
 




1.3 Teoría relacionada al tema  
 
  Dentro de la investigación es de suma importancia contar con una teoría que respalde 
nuestro trabajo y que ayude evocarse en parámetros más amplios de conocimiento, por ello, 
se considera a diversos autores para una mejor interpretación de la clasificación ABC. 
  De acuerdo a lo referido por Flamarique, (2017) indica que es adecuado llevar una 
segmentación de los materiales con el fin de controlar, gestionar y facilitar sus movimientos 
dentro del almacén y esto genera un mayor beneficio para una facilidad de salida de 
existencias. 
Luego, de conocer los conceptos empezaremos con el análisis de las clasificaciones   
Clase A se considera a existencias con alta rotación de ventas en la organización, con una 
representación de 15% a 20% del total de existencias a su vez representa 60% - 80% de las 
ventas, costos y el inventario.  
"Clase B" los artículos con una teoría de rotación media, que constituyen un de 25%-  35% 
del total, además considera un 10 % - 20% de las ventas, costos y del inventario  
"Clase C " productos de una rotación muy baja con un 40% y 60% de artículos y forma parte 
el 5% y 10% de los movimientos de las ventas. 
Asimismo, esta clasificación puede varias según las necesidades de la organización, ya que 
es una clasificación que se puede adaptar   genera beneficios al análisis. También   puede ser 
una herramienta   para diseñar el almacén de tal manera de tal manera que los productos de 
clasificación A, al tener más rotación por ende mayor venta puedan estar cerca a la puerta o 
al área de despacho; siendo los productos de clasificación B que deberán estar en el medio 
del almacén para que den espacio a los productos con mayor rotación y por último, los de 
clasificación C se considerara en la parte final del almacén , esta clasificación se deberá 
considerar como un costo de almacenaje muchas veces innecesario. 
 




Además otra teoría a utilizar es el Balanced Scorecard , Curto,J. y Curto, J., mencionan que  
“  es el método de planificación  estratégica basada  en métricas  y procesos  ideado  por los 
profesores  Kaplan  y Norton, que relaciona  factores medibles” 
Además, podemos entender que hay 4 perspectivas, cliente, procesos internos financiero y 
aprendizaje y crecimiento   los cuales pueden ser medidos a través de indicadores  
 
 
1.3.1 Conceptualización de gestión de almacén   
 
1.3.2.1. Dimensiones de gestión de almacén  
                Almacén según la estructura 
Escudero ,( 2014) “Protegen las  mercancías  contra agentes como el sol , la lluvia, 
el viento”. 
Almacén según  la actividad  de la empresa 
  Escudero ,( 2014) “Dentro del almacén se hacen subdivisiones  para los 
productos que necesitan  condiciones  especiales de conservación” . 
Almacén según  la función logística   
Escudero ,( 2014) “Almacenes  atendiendo  a su localización  o punto estratégico” . 
Almacén según el grado de automatización 
  Escudero ,( 2014) “La automatización de los almacenes  afecta  de forma  
directa su utilidad” . 
Almacén según  la titularidad o propiedad  
 Escudero ,( 2014) “Almacenes desde el punto de vista  de la inversión  en 









1.3.1 Conceptualización de control de inventario    
 
1.3.2.2. Dimensiones de control de inventario   
 
Costo de adquisición   
        Groover ,( 2012) Se fundamenta estos costos básicamente en las inversiones 
que tiene que hacer la empresa. Este costo relacionado con la adquisición de los 
materiales  
Costo de mantener  
 Escudero, (2012) Costos de mantener un inventario dentro de la 
organización para poder mejorar la rentabilidad   
Costos por faltantes  
 Chávez, (2012) Se incurre cuando hay que retirar unidades del inventario y 
no se tiene existencia. 
  
  
1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema general  
¿Cuál es la relación de gestión de almacén y control de inventarios en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L., ¿Chorrillos, 2018? 
1.4.2 Problema especifico  
¿Cuál es la relación de la gestión de almacén y los costos de adquisición en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L. , Chorrillos,   2018? 
¿Cuál es la relación de la gestión de almacén y los costos de mantener en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L. , Chorrillos,   2018? 




¿Cuál es la relación de la gestión de almacén y los costos por faltantes en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
Justificación teórica 
La realización de la investigación aportara la empresa ferretería Rosita beneficios a largo 
plazo, para poder tener una nueva idea de plan estratégico para  
El poder utilizar nuestro análisis de ABC ayudara a clasificar de manera oportuna que 
consiste en la división de los artículos en tres categorías, A, B y C. 
 
Justificación metodológica  
 La investigación será de tipo aplicada técnico – nivel descriptivo Método hipotético 
deductivo. Establece teorías y preguntas iniciales de investigación, de las cuales se derivan 
hipótesis. Estas se someten a prueba utilizando diseños de investigación apropiados. Mide 
las variables en un contexto determinado, analiza las mediciones, y establece conclusiones.  
 
Justificación practica   
La finalidad es brindar propuestas para mejorar nuestro inventario y a su vez el almacén 
para que pueda traer a la empresa beneficios a largo plazo, que buena dar una base 
importante para las proyecciones de los años continuos donde la empresa genere menos 
gastos y visualice las causas de los gastos innecesarios. 







1.5.1 Hipótesis general  
Existe relación   en la gestión de almacenamiento y el control de inventarios empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018. 
 
1.5.2 Hipótesis especifica  
Ho: No existe relación de la gestión de almacén y los costos de adquisición en la 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
H1: Existe relación de la gestión de almacén y los costos de adquisición en la 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018. 
Ho: No existe relación entre la gestión de almacén y los costos de mantener en la 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018  
H1: Existe relación entre la gestión de almacén y los costos de mantener en la 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018  
Ho: No existe relación de la gestión de almacén y los costos por faltantes en la 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
H1: Existe relación de la gestión de almacén y los costos por faltantes en la 











1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión de almacenamiento y el control de inventarios 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018. 
             1.7.2. Objetivo especifico  
Determinar la relación entre la gestión de almacenamiento y los costos de adquisición 
en la empresa ferretería Rosita E.I.R.L. , Chorrillos,   2018. 
Determinar la relación entre la gestión de almacenamiento y los costos de mantener 
en la empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos,   2018. 
Determinar la relación entre la gestión de almacenamiento y los costos por faltante 
en la empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018. 
II. Métodos  
 




Método hipotético deductivo. Establece teorías y preguntas iniciales de investigación, de las 
cuales se derivan hipótesis. Estas se someten a prueba utilizando diseños de investigación 
apropiados. Mide las variables en un contexto determinado, analiza las mediciones, y 
establece conclusiones. Hernandez Sampieri.  
  2.1.2   Nivel  
El nivel o profundidad de investigación es descriptiva correlacional técnico . Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) señalan: “El estudio descriptivo simple busca describir un 
fenómeno, analizar cómo es en sí y se manifiesta y por ende especificar las características y 
perfiles del grupo de estudio” (p.80). 





2.1.3. Tipo  
La investigación aplicada  técnico. Sabino ,C. (1992,p.40)  menciona “ la investigación 
aplicada persigue en cambio, fines más directos e inmediatos. Tal es el caso  de cualquier 
estudio que se proponga evaluar los recursos  o naturales  con que  cuenta  una región  para 
lograr su mejor  aprovechamiento” 
2.1.4 Diseño  
El diseño de la investigación fue no experimental se clasifica en de corte transversal, y  las  
transversales se clasifican en  descriptivo.  
Se denomina no experimental porque no se realizó experimento alguno, no se aplicó ningún  
tratamiento o programa, es decir, no existió manipulación de variables, observándose de 
manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y como se dan en su contexto natural.  
Diseño  transversal ,  Huamanchuco, H y  Rodriguez, Jorge (2015 , p.85)   como menciona “ 
Es un estudio transversal  y descriptivo  que ,mide  a la vez  prevalencia de la exposición  y 
del efecto  en una  muestra poblacional “ 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal señalan “Los diseños de 
investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. (p.151). 
 
 
2.2.  Variables, operacionalizacion 
 
VARIABLE 
Variable 1  Gestión de almacén  
Variable 2 Control de 
inventarios  
 
Fuente : Elaboración propia  


































El almacén se puede  definir como el espacio físico  ubicado 
generalmente  dentro  de las  instalaciones  de una empresa  
en el que depositan productos terminados 
 
La variable 1 (calidad de 
servicio) se medirá 
mediante las 
dimensiones: estructura, 
actividad de la empresa, 
función logística, grado 
de automatización, 





 D = Desacuerdo  
 I = ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 






































Groover(2012) “Se refiere a tener un control  entre dos  
objetivos opuestos : minimizar el costo de inventario y  
maximizar el servicio de los clientes.” 
Arbones , (2013)“ Es el conjunto  de artículos  almacenados  
en espera  de una demanda  para su utilización” 
 
Se elaborará una encuesta 
con 7 ítems para medir 
las siguientes 
dimensiones: costo de 
adquisión,  
Costo de mantener, ,costo 
por faltantes 
 propiedad  Privados 10 
 D = Desacuerdo  
 I = ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 


















Operacionalización de variables 
 





2.3.  Población y muestra  
Población  
 De acuerdo a la encuesta realizada a los  35 trabajadores de ferretería Rosita en Chorrillos  
Para determinar la muestra se aplicó la fórmula de proporciones por corresponder a una 
variable cuantitativa, calculando una muestra de 35 trabajadores. La unidad de 
análisis está compuesta por cada encuestado que forma parte de la población y el tipo de 
muestreo.  
 
2.4.  Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos  
 
Entrevista: Esta técnica consiste en que el entrevistador realiza preguntas a los 
usuarios de la empresa a investigar, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
Datos secundarios: Se usó para la recolección de datos virtuales, como información 
de libros virtuales, boletines y artículos científicos para el contenido teórico, 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
Observación: con este método se logra identificar el comportamiento y situaciones de 
un grupo de personas, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
Encuesta: Consiste en una serie de preguntas para recolectar datos de un determinado 
grupo, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Esta encuesta es nominal con la 
escala de Likert.  
 
2.4.3 Validez  
El instrumento de investigación ha sido sometido a juicio de los siguientes expertos 
que a continuación se muestra en la tabla 2.4.3.1, quienes se encargaron de revisar 
minuciosamente el contenido del instrumento donde arrojó con el calificativo de 
aplicable:  
 










Experto 1         Mairena Fox  Aplicable    Administración 
Experto 2         Costilla Costillo  Aplicable Administración  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.4.4. Confiabilidad  
 
Frías (2014) establece que, el instrumento Alfa de Cronbach nos ayuda a medir 
la fiabilidad de investigación de investigación mediante los ítems, debe tener 
una alta correlación para que el valor incremente de lo contrario será baja la 
relación. Este instrumento tiene los siguientes valores para saber si la encuesta 
es la adecuada o no: “Coeficiente alfa >.9 es excelente, coeficiente alfa >.8 es 
bueno, coeficiente alfa >.7 es aceptable, coeficiente alfa >.6 es cuestionable, 
coeficiente alfa >.5 es pobre y coeficiente alfa <.5 es inaceptable” (Frías, p. 3, 
2014).  
A continuación, se presenta en la tabla 2.4.4.1 la prueba del instrumento Alfa de 
Cronbach:  







En la tabla podemos observar que la fiabilidad medida por el instrumento Alfa de 
Cronbach tiene un resultado favorable, es de ,821 para los ítems del cuestionario, 
siendo buena la relación de los ítems para hacer las encuestas de los trabajadores 
de Ferretería Rosita E.I.R.L. 
 
 






2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Entrevista: Esta técnica consiste en que el entrevistador realiza preguntas a los 
usuarios de la empresa a investigar, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
Datos secundarios: Se usó para la recolección de datos virtuales, como 
información de libros virtuales, boletines y artículos científicos para el contenido 
teórico, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
Observación: con este método se logra identificar el comportamiento y situaciones 
de un grupo de personas, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
2.6.  Aspectos Éticos  
Los criterios éticos que se tomaran en cuenta para la investigación están detallados 
en la tabla 2.6.1:  
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO 
Consentimiento del 
trabajador  
Los trabajadores   dieron información relevante para la 
investigación sin ningún inconveniente.  
Confidencialidad del 
investigador  
Se brindó  la debida seguridad y confidencialidad 
acerca de la información  recolectada  
Observación del 
participante 
Los investigadores al momento  de realizar la 
recolección de datos fueron considerados  y juiciosos.  















3.1 Prueba de normalidad 
 
Si N > 30 entonces usamos Kolmogorov-Smirnov.  
H0: los datos tienen distribución normal (datos paramétricos) 
 
H1: los datos no tienen distribución normal (datos no paramétricos)  
 
Regla de decisión 
 
Si el valor de Sig < 0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
Si el valor de Sig > 0,05, se acepta la hipótesis nula (H0) 
 
Se realizó el análisis de los datos con el software estadístico SSPS 24, con una 
población censal de 109 encuestados el cual presentó el siguiente resultado como se 
muestra en la tabla 3.2.1: 
 
Tabla 3.1.1 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
GESTION DE ALMACEN  ,236 109 ,000 
CONTROL DE INVENTARIO  ,199 109 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Software estadisco SSPS 24 
 
Interpretación 





Variable 1: Gestión de almacén  
 
El siguiente cuadro presenta un SIG de 0, 000, siendo menor al 0,05; por lo tanto, se 
acepta la H1 (hipótesis alterna) rechazando la H0 (hipótesis nula), por su distribución 
que no es normal, considerando la prueba no paramétrica (Rho de Spearman). 
Variable 2: Control de inventario  
 
El siguiente cuadro presenta un SIG de 0, 000, siendo menor al 0,05, por lo tanto se 
acepta la H1 (hipótesis alterna) rechazando la H0 (hipótesis nula), por su distribución 
que no es normal, considerando la prueba no paramétrica (Rho de Spearman). 
 
3.2. Análisis de los resultados estadísticos  
  
3.2.1. Resultados por dimensión 
 
Tabla 3.2.1.1. 
Porcentaje de las instalaciones con la organización de materiales en Ferretería 
Rosita.2018  
ITEMS D I A TOTAL  









































Aquí se determina el 60 % de los encuetados afirma que las instalaciones cuenta con una 
debida organización para el cuidado  de los materiales. Según La Revista ARQHYS 
(2012), “definición de estructuras”, hace referencia   a un conjunto de elementos 
concatenados para generar una base que ayudara la creación de una edificación.  
En la cual podremos establecer nuestros negocios, teniendo en cuenta las normas para 













Porcentaje de las 
instalaciones con la 
organizacion de materiales , 
2018. 
El 60% de los encuestados manifestó estar de acuerdo (A) que la 
organización cuenta con una adecuada organización; mientras que un 
37% le es indiferente (I) al recordar la calidad de los productos de la 
empresa y; un 3% determinó estar en desacuerdo (D) que la empresa 
cuenta con una debida organización en las instalaciones de Chorrillos. 
 




de la empresa. Estas normas serán desde la amplitud, iluminación, zonas de seguridad, 
uso adecuado de materiales para su creación, etc. En el mediano plazo, el 37 % de los 
encuestados indiferentes buscarían   traer nuevas ideas para mejorar la organización de 




Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Tabla 3.2.1.1.1. 
Interpretación de los componentes de la brecha de dimensión 



































Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 
 





















MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN  A TRAVES DE UNA  DISION DE MATERIALES. 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Implementar nuevas áreas que protejan los materiales. 
 
2. Incluir al personal en capacitaciones para que sepa el adecuado almacenamiento 
de cada material. 
 
3. Realizar inventarios trimestrales para el correcto control de los ítems, para 
impedir futuros daños a los materiales.  
Fotografías y ficha de observación 
 
        Fichas de observación 
 




 MEJORAR  LA DIVISION DE LO MATERIALES. 















ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Crear consultas  para  
 
2. Realizar encuestas a los trabajadores para identificar si realmente   considerar 
nuevas mejorar de la infraestructura  






Videos y fotografías 
       
       60% 
  ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
 





Porcentaje de la función logística. 
ITEMS D I A TOTAL  
Función logística  0 
0% 




















El 91% de los encuestados manifestó estar de acuerdo (A) que la organización es una empresa 
que   considera relevante la función logística; mientras que un 9% opinan de manera indiferente 
(I) que la empresa no cuenta con una adecuada logística; y un 0% se encuentra en desacuerdo (D)  







Porcentaje la funcion logistica  
percebida por los trabajadores  en la  
ferreteria Rosita 2018 





Aquí se determina el 91% de los trabajadores atribuye que  la logística realizada en 
ferretería Rosita es buena para poder  abastecerse  generando  un  buena operación de 
compra. Según El artículo del Comité de formación de fundación ICIL. (2014). 
“Clasificación de almacenes”, hace referencia de la función logística en el ámbito de 
distribución ya que se enfoca en los diversos almacenes  que puede tener la 
organización  y en qué lugares se tiene almacenado las mercancías , pudiendo tener 
almacenes centrales, los cuales están más cerca o en la misma empresa para generar un 
reducción de costos ya sea en el transporte  y manipulación, otra manera seria que los 
almacenes están ubicadas a las zonas  cercanas  a los clientes   de venta  mayorista y 
minorista de esto modo, estar más cerca a nuestros clientes. En el mediano plazo, el 0 % 
de los encuestados indiferentes se acogerán a las estrategias propuestas; mientras que el 
9% de encuestados que están en desacuerdo, lo harán en el largo plazo. 
 
Tabla 3.2.1.1.1.a 
Interpretación de los componentes de la brecha de dimensión 






































Según El artículo del Comité de formación de fundación ICIL. (2014). “Clasificación de almacenes”, hace 
referencia de la función logística en el ámbito de distribución ya que se enfoca en los diversos almacenes  que 
puede tener la organización  y en qué lugares se tiene almacenado las mercancías , pudiendo tener almacenes 
centrales, los cuales están más cerca o en la misma empresa para generar un reducción de costos ya sea en el 
transporte  y manipulación, otra manera seria que los almacenes están ubicadas a las zonas  cercanas  a los 












FORTALECER LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA UNA SENSACION AGRADABLE DE COMPRA 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Realizar seguimientos de control de calidad de los productos almacenados..  
 
2. Implementar nuevos proveedores para tener mayores productos  
 
3. Crear un área enfocado en dar soluciones a las quejas por productos desfasados 
para brindar garantía de compra los usuarios.  





Fichas de observación  




Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
INDIFERENTES 
       
       91% 
  ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
 





Porcentaje de trabajadores  asociados al grado de automatización  
ITEMS D I A TOTAL  
GRADO DE AUTOMATIZACION   
1% 


















Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis 
Aquí se establece que el 70% de los encuestados se encuentran asociados con utilizar 
herramientas adecuadas. Vallejo,  (2006). ” El grado de automatización se basa  en la 
tecnología utilizada para poder realizar una mejorar en un determinado sistema , por lo 
que se considera beneficioso contar  con un nivel de  tecnología para  que  el área de 
almacén  sea beneficiado , ya sea en el control de materiales como  en los diverso 
medios para el traslado de los productos.hasta llegar al 100%. En el mediano plazo, el 1 
El 70% de los encuestados manifestó estar de acuerdo (A) que la tecnología utilizada en la empresa, frente a 
un 29 % le es indiferente (I) que la organización trate que  los herramientas  para un mejor control del 
almacén no son adecuadas., mientras que un 1% determinó estar en desacuerdo (D)  que  no usa estas 










Porcentaje de trabajadores asociados  al 
grado de automatizacion , 2018.




% de los encuestados indiferentes se acogerán a las estrategias propuestas; mientras que 
el 22% de encuestados que están en desacuerdo, lo harán en el largo plazo. 
 
Tabla 3.2.1.1.1.a 
Interpretación de los componentes de la brecha de dimensión 























































Vallejo,  (2006). ” El grado de automatización se basa  en la tecnología utilizada para poder realizar una 
mejorar en un determinado sistema , por lo que se considera beneficioso contar  con un nivel de  tecnología 
para  que  el área de almacén  sea beneficiado , ya sea en el control de materiales como  en los diverso medios 












FORTALECER LAS COMPRAS DE MATERIALES PARA UN BUENALMACENAMIENTO  
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Implementar nuevas herramientas mas sofisticadas  
 
2. Realizar capacitaciones para que los trabajadores sepan como utilizarlas  
  
3. Realizar capacitaciones constantes a los colaboradores sobre la atención al 
cliente, conocimiento del producto y la calidad del producto. 
Fichas de control 
 
 
Fotografías y videos 
 
 
Control de asistencia 









  22% + 1% 
 
INDIFERENTE  
         +  
DESACUERDO 
REFORZAR LAS COMPRAS DE BUENAS HERRAMIENTAS  
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Organizar eventos, ferias, donde el mayor beneficiado sea el público aledaño, 
de manera bimestral. 
 
2. Supervisar que los productos se encuentren en óptimas condiciones para el 
consumidor. 
 
3. Realizar un análisis en base a una encuesta que tan beneficiado se siente el 
cliente. 
Video y fotografías  
 
Fichas de control 
 
Cuestionario 
       
       77% 
  ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
 





El porcentaje de la información percibida por los usuarios de la ferretería Rosita, 
2018. 
ITEMS D I A TOTAL  



















Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis 
Aquí se determina el 50% contar con una propiedad  ayuda a aumentar  las ventas. 
Según Alcaide (2015) manifiesta que es información del cliente, de sus necesidades, 
deseos y todo lo que espera de la empresa. También conocer la relación que tiene el 
El 50% de los encuestados determino estar en desacuerdo (A) que contar  con almacenes propios  ayuda a 
aumentar las ventas, además un 41% estableció estar indiferente (I)  que ayuda generar mayores ingresos contar 











El porcentaje de  contar con una almacenes  
propios  de  la Ferreteria  Rosita , 2018.




consumidor con el cliente mediante sistemas y bases de datos. Si la empresa brinda una 
información sistematizada a sus usuarios mediante su página web, entonces la 
información percibida por parte de los usuarios será de calidad, también ayudaría a 
resolver dudas en cuanto a las características y así la información ofrecida al público 
consumidor será la adecuada esta aumentara hasta llegar al 100%. En el mediano plazo, 
el 9 % de los encuestados indiferentes se acogerán a las estrategias propuestas; mientras 
que el 41% de encuestados que están en desacuerdo, lo harán en el largo plazo. 
 
Tabla 3.2.1.1.1.a 
Interpretación de los componentes de la brecha de dimensión 



















































Collins y Sabaj (2008),” “Derecho de propiedad, limitaciones y expropiación”, la propiedad como tal es todo derecho que 
tiene la persona para poder residir o realizar con su posesión algún negocio que ayude al individuo tener una mejor manera 












ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Optimizar la página web detallando todas las especificaciones que se requieran 
para que el consumidor no tengas dudas de las características de los productos. 
 
2.  Diseñar una plataforma informática y publicar únicamente productos en oferta 
para beneficio del comprador. 
 
3. Realizar  la revisión constate de la página web, la actualización de precios, 
ofertas y otras especificaciones. 
Control mediante sistema 
 
 
Control mediante sistema 
 
 
Control mediante sistema 











  41% + 9% 
 
INDIFERENTE  
         +  
DESACUERDO 
 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Crear un sistema informático donde se pueda enviar correos de los productos 
ofertados a los usuarios. 
 
2. Implementar un programa de registro datos  de los usuarios incluyendo las 
inquietudes para analizar sus preferencias y poder ayudarle a escoger el producto 
deseado. 
 
3. Implementar afiches informáticos en áreas específicas con vista al cliente para 
que tenga conocimiento lo que se está ofreciendo. 
 
Control mediante sistema  
 
 
Encuestas al usuario 
 
 
Fotografías y videos 
 
       
       50% 
  ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
 





El porcentaje de los costos de adquisición    son correctos con ferretería  Rosita 2018. 
ITEMS D I A TOTAL  
COSTO DE ADQUISION  15 
7% 























Aquí se determina el 62% de los encuestados está conforme con la comunicación, 
además consideran que las promociones de la semana deben ser difundidas a través de 
El 62% de los encuestados manifestó estar de acuerdo  con los  costos de adquisición  que se realiza en la 
empresa  que van de la mano con las funciones logísticas (A) que las promociones de la semana deben ser 
difundidas a través de las redes sociales, mientras que un 31% estableció estar indiferente (I) que son 
indiferentes a los costos que se genere  por la adquisición de artículos para la ferretería , un 7%  se 











El porcentaje del costo de adquisicion con 
las funciones de logistica en  Ferreteria 
Rosita  2018.




las redes sociales. Según Alcaide (2015) manifiesta que para crear una fidelización de 
los consumidores se debe crear lazos emocionales, haciendo una adecuada creación de 
comunicación directa. Los medios de comunicación ayudan a comunicarse 
virtualmente, sin embargo no es tan efectivo como la comunicación personalizada. Si la 
empresa ferretería Rosita logra posicionarse con sus clientes  de tal manera que ellos 
queden satisfechos para que así  el   usuario tengan   un servicio  sea eficaz, permitiendo 
así  que el porcentaje de consumidores que consideran que la difusión mediante redes 
sociales es la adecuada, aumentará hasta llegar al 100%. En el mediano plazo, el 7 % de 
los encuestados indiferentes se acogerán a las estrategias propuestas; mientras que el 
31% de encuestados que están en desacuerdo, lo harán en el largo plazo. 
 
Tabla 3.2.1.1.1.a 
Interpretación de los componentes de la brecha de dimensión 


















































Palacios y Campos (2014) la teoría del COSTO DE ADQUISION  “establecía que en mayoría de los casos, los 














ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Realizar anuncios mediante las redes sociales, diarios u revistas sobre las 
ofertas y promociones para el cliente 
 
2.  Realizar participaciones constantes en las redes sociales, publicando anuncios 
importantes sobre  los productos. 
 
3. Implementar un programa de trato directo con el cliente, donde se realiza visitas 
de manera presencial al cliente con el fin de tener una comunicación efectiva. 
 
 
Fichas de observación 
 
Fichas de observación 
 
 
Fotografías y videos 
  








  31% + 7% 
 
INDIFERENTE  
         +  
DESACUERDO 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Comprobar la compresión del cliente mediante encuestas para medir el nivel 
de comunicación del usuario hacia la empresa. 
 
2. Control de calidad mediante un chat online, para conocer las inquietudes o 
dudas simples. 
 




Control mediante sistema 
 
Control de calidad por grabación de 
llamada 
       
       62% 
  ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
 





ITEMS D I A TOTAL  


















Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis 
Aquí se determina el 70% de los encuestados están conforme los costos de manteniendo 
alegando que se creó para beneficio del cliente. Según   Lamban ,( 2013) y su artículo 
“Modelo para el cálculo del costo de almacenamiento de un producto: caso de estudio 
en un entorno logístico”, hace alusión directamente a las existencias que cuenta la 
empresa  almacenada, teniendo como referencia  un 25% de valor anual  del producto. 
El 70%% de los encuestados determinó estar de acuerdo (A)de los trabajadores   consideran  que es 
adecuado  lo que se invierte en el costo de mantener, además un 24% manifestó estar indiferente (I) que da 
prioridad en las promociones a los clientes frecuentes, y un 6% determinó estar en desacuerdo (D)   que se  










El porcentaje del costo de mantener con las  
gastos de la empresa  Ferreteria Rosita, 
2018.




Pero, el coste real de mantenimiento de este producto dependerá   de la industria y los 
productos con los cuales se estén registrados. 
 
Tabla 3.2.1.1.1.a 
Interpretación de los componentes de la brecha de dimensión 

































Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 
 









   Lamban ,( 2013) y su artículo “Modelo para el cálculo del costo de almacenamiento de un producto: caso de estudio en 
un entorno logístico”, hace alusión directamente a las existencias que cuenta la empresa  almacenada, teniendo como 
referencia  un 25% de valor anual  del producto. Pero, el coste real de mantenimiento de este producto dependerá   de la 













ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1.  Brindar promociones cada semana como, 2 por 1, mitad de precio a los clientes 
frecuentes y nuevos clientes. 
 
2. Implementar la modalidad delivery gratuita por cierta cantidad comprada 
especificada en la empresa. 
 
3. Vales de compra por cierta cantidad consumida. 
Fotografías 
 
Videos y fotografías 
 
Fotografías 









  24% + 6% 
 
INDIFERENTE  
         +  
DESACUERDO 
 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
1. Realizar premiaciones mediante la cantidad de compras acumuladas durante el 
mes, con un sorteo a través de un ticket. 
 









       
       70% 
  ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
 




Tabla 3.2.1.7. porcentaje de costo por faltantes  Ferreteria Rosita , 2018.  
 
 
ITEMS D I A TOTAL  
COSTOS POR FALTANTES  8 
2% 



















Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis 
Aquí se determina el 81% de los encuestados confirman que tienen una experiencia 
placentera al asegurar que la Ferretería Rosita brinda un servicio agradable, además que 
El 81% de los encuestados determinó estar de acuerdo (A) que la brinda un servicio agradable, asimismo 
cree que la empresa logra satisfacer sus necesidades de compra, mientras un 17% le es indiferente (I) al 
sentirse familiarizado al momento de adquirir productos de la organización y, un 2% determinó estar en 











El porcentaje de costo por faltantes  
Ferreteria Rosita , 2018.




logra satisfacer sus necesidades de compra. Según Alcaide (2015) establece que es 
importante que el cliente sienta que ha tenido una buena experiencia al obtener el 
producto o servicio. Teniendo como recuerdo el buen trato, familiaridad, con la relación 
de la empresa y así pueda contar con gusto todas las vivencias que tuvo a sus familiares, 
personas cercanas y amigos, creando una fidelización. Si la ferretería Rosita logra 
satisfacer las necesidades del consumidor y los fideliza enfatizando en  una experiencia 
agradable de compra, entonces logrará que el usuario vuelva a comprar y se convertirá 
en un cliente frecuente, consiguiendo resultados ventajosos para la organización 
permitiendo que satisfaga sus necesidades de compra hasta llegar al 100%. En el 
mediano plazo, el 2 % de los encuestados indiferentes se acogerán a las estrategias 





Interpretación de los componentes de la brecha de dimensión 















































Castañeda   y Contreras, (2013), ¿Cómo Costear Sus Inventarios?, nos habla acerca del costo que asumirá la empresa   en el 
transcurso del tiempo desde que se queda sin stock del producto hasta el momento que vuelvan a contar con esta existencia 
con su llegada al almacén de la organización. Es por ello, es relevante que nuestra área de logística cuente con las 
herramientas adecuadas para que no llegue al punto de generar un costo por productos que no se cuente porque al final esto 
genera pérdidas para la empresa porque el tiempo hasta tener el producto regularizado en la empresa genera inconvenientes 











ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
 
1. Asegurar que el sistema de inventarios sea el adecuado para llevar un mayor 
control .  
 
2. Implementar un programa de opciones para guardar las comprar para aquellos 
clientes que no pudieron concretar una compra será de ayuda para cuando 
regresen. 
 














3. Realizar un servicio post venta para dar seguimiento después de la compra 








  17% + 2% 
 
INDIFERENTE  
         +  
DESACUERDO 
 
ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACION 
 
1. Implementar servicios adicionales para clientes que aún no interactúen con la 
empresa incremente la experiencia con la marca.  
 
 









Fichas de observación 
       
       81% 
  ACUERDO 
       
                              ALIADOS 
 




3.2.2. Resultados por variables 
 
Tabla 3.2.2.1. El porcentaje Gestión de almacén de la Ferretería Rosita, 2018. 
 
ITEMS D I A TOTAL  








Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 












Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
El 63% de los encuestados manifestó estar de acuerdo (A) que  los clientes están de acuerdo que la gestión 
de almacén es la adecuada para  , mientras  que un 27% determinó estar indiferente (I) en cuanto  a lo 
referido con las gestiones que realiza la empresa a nivel de almacén, 11% en desacuerdo (D) que la empresa  










El porcentaje Gestión de almacén de 
la Ferreteria Rosita , 2018.





El 63% de los encuestados determinaron que la gestión de almacén dentro de la empresa 
está considerando que la Ferretería Rosita, está gestionando de manera adecuada. 
 
Tabla 3.2.2.1.  
 
 
ITEMS D I A TOTAL  
CONTROL DE INVENTARIO   
4% 
23%   
 73% 
100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 










El 73% de los encuestados determino estar de acuerdo (A) de contar con une mejor control de inventarios para los 
clientes frecuentes, mientras un 23% manifestó estar indiferente (I)  con la experiencia agradable en el proceso de compra 
que satisface dichas necesidades, recomendando a familiares y amigos a realizar compras en la Corporación y; un 4% en 










El porcentaje de control de inventarios en 
Ferreteria Rosita , 2018.






Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
Análisis 
El 73% de los encuestados están de acuerdo con los privilegios e incentivos afirmando que 
la es beneficioso para los clientes frecuentes es contar con mayores productos. Según 
Freemantle (1998) que una empresa pueda crecer requiere un buen control de inventarios, 
esta debe crear un lazo emocional, siendo la conectividad emocional el punto vital de las 
relaciones, brindando una buena atención al cliente para que el usuario se fidelice con la 
empresa. Si la prioriza dar mayores beneficios a sus clientes como la difusión la de tarjeta, 
promociones u ofertas, entones lograra mantener motivado al cliente causando en ellos una 
sensación de satisfacción el cual sirve para poder familiarizarlos con la empresa, además se 
beneficiaran los clientes con esta difusión porque pagaran ahorraran y la experiencia de 
compra será satisfactoria y así llegar hasta el 100%. En el mediano plazo, el 4% de los 
encuestados indiferentes se acogerán a las estrategias propuestas; mientras que el 23% de 

















3.2.3. Resultados de las medidas descriptivas 
 
A continuación, en la tabla 4.1.1.3.4.1 se determinan los promedios de las variables 
independiente y dependiente por dimensiones respectivamente 
Tabla 3.2.3.1  
Promedios por cada dimensión del test de las variables de investigación 








Estructura     0.46 2.64 0.18 
Función logística 0.26 2.93 0.09 
Propiedad 0.44 2.76 0.16 




Costos de adquirir 0.62 2.41 0.26 
Costos de mantenimiento 0.58 2.56 0.22 
Costos de faltantes 0.57 2.64 0.21 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 
3.2.4. Prueba de hipótesis 
 
3.2.4.1. Prueba de hipótesis general 
 
HG: Existe relación   en la gestión de almacenamiento y el control de inventarios 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
H0: No existe relación   en la gestión de almacenamiento y el control de inventarios 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018. 
H1: Si existe relación   en la gestión de almacenamiento y el control de inventarios 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
 




A continuación en la tabla 3.2.4.1.1. se presenta el cuadro de coeficiente de correlación de 
Spearman. 
ll 
Tabla 3.2.4.1.1.  
Cuadro de coeficientes de correlación de Spearman 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a 0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a  0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Martínez, 2009 
 
Prueba de hipótesis  
 
H0: R=0; V1 no está relacionada con la V2 
H1: R>0; V1 está relacionada con la V2 
 
 




Significancia de tabla = 0.05; nivel de aceptación = 95% 
 
Significancia y decisión  
a) Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza H0  
b) Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta H0  
 
 
Tabla 3.2.4.1.2.  
 
 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla 3.2.4.1.2 del coeficiente de correlación de variables, se observa el valor de 
0.515, asumiendo el significado de positiva moderada entre la variable Gestión de almacén 
y   la variable de control de inventarios de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de la tabla 3.2.4.1.1. La significancia asumida es de 0.00 (0.05 de acuerdo a la 
hipótesis del trabajo) teniendo como resultado el rechazo de la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera; por lo tanto, la hipótesis general de trabajo 
ha quedado demostrada. 
 





3.2.4.2. Prueba de hipótesis específicas 
 
3.2.4.2.1.        Prueba específica 1 
 
HE1: Existe relación de la gestión de almacén y los costos de adquisición en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
H0: No existe relación de la gestión de almacén y los costos de adquisición en la 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
H1: Si existe relación de la gestión de almacén y los costos de adquisición en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
 
 
Prueba de hipótesis  
 
H0: R=0; V1 no está relacionada con la D1 
H1: R>0; V1 está relacionada con la D1 
Significancia de tabla = 0.05; nivel de aceptación = 95% 
Significancia y decisión  
a) Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza H0  

















En la tabla 3.2.4.2.1 del coeficiente de correlación de variables, se observa el valor de 
0.386, asumiendo el significado de positiva baja entre la variable gestión de almacén y la 
dimensión costo de adquisición de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de la tabla 3.2.4.1.1. La significancia asumida es de 0.00 (0.05 de acuerdo a la 
hipótesis del trabajo) teniendo como resultado el rechazo de la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera; por lo tanto, la hipótesis general de trabajo 
ha quedado demostrada. 
 
3.2.4.2.2.        Prueba específica 2 
 
HE2: Existe relación entre la gestión de almacén y los costos de mantener en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
H0: No Existe relación entre la gestión de almacén y los costos de mantener en la 
empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 109 
Costo de 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




H1: Si Existe relación entre la gestión de almacén y los costos de mantener en la 





Prueba de hipótesis  
 
H0: R=0; V1 no está relacionada con la D2 
H1: R>0; V1 está relacionada con la D2 
 
Significancia de tabla = 0.05; nivel de aceptación = 95% 
 
Significancia y decisión  
a) Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza H0  

















Tabla 3.2.4.2.2.2.  
 
Correlaciones de variable y dimensión 
 GESTION 
DE 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 





En la tabla 3.2.4.2.2.2 del coeficiente de correlación de variables, se observa el valor de 
0.403, asumiendo el significado de positiva moderada entre la variable gestión d e almacén   
y la dimensión costo de mantener de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de la tabla 3.2.4.1.1. La significancia asumida es de 0.00 (0.05 de acuerdo a la 
hipótesis del trabajo) teniendo como resultado el rechazo de la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera; por lo tanto, la hipótesis general de trabajo 










3.2.4.2.3.        Prueba específica 3 
 
HE3: Existe relación de la gestión de almacén y los costos por faltantes en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
H0: No Existe relación de la gestión de almacén y los costos por faltantes en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018. 
H1: SI Existe relación de la gestión de almacén y los costos por faltantes en la empresa 
ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
 
 
Prueba de hipótesis  
 
H0: R=0; V1 no está relacionada con la D3 
H1: R>0; V1 está relacionada con la D3 
 
Significancia de tabla = 0.05; nivel de aceptación = 95% 
 
Significancia y decisión  
a) Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza H0  

















Sig. (bilateral) . ,000 









Sig. (bilateral) ,000 . 
N 109 109 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla 3.2.4.2.3.3. del coeficiente de correlación de variables, se observa el valor de 
0.391, asumiendo el significado de positiva baja entre la variable brand equity y la 
dimensión incentivos y privilegios de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de la tabla 3.2.4.1.1. La significancia asumida es de 0.00 (0.05 de acuerdo a la 
hipótesis del trabajo) teniendo como resultado el rechazo de la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera; por lo tanto, la hipótesis general de trabajo 




















1. Se obtuvo como objetivo genera determinar la relación entre la gestión de almacenamiento 
y el control de inventarios empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018. Mediante 
la prueba de  Rho  de Sperarman  se demostró que con un nivel  de significancia (bilateral) 
menor a 0,05 es decir “0,015 <0,05”, por ende se rechaza la hipótesis nula . 
       Además, ambas variables poseen una relación de 0,515 positiva moderada. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis de investigación indicada existe relación   en la gestión de 
almacenamiento y el control de inventarios empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 
2018. 
            Según Tavara , (2014) en su tesis  para optar su título de ingeniero industrial  “Mejora  
del sistema  de almacén para optimizar  la gestión logística  de la empresa  Piura”. Esta 
investigación se enfoca un estudio referido a la Mejora del Sistema de Almacén para 
Optimizar la Gestión Logística de la Empresa Comercial Piura. 
2. Se obtuvo como objetivo específico determinar la relación entre la gestión de 
almacenamiento y los costos de adquisición en la empresa ferretería Rosita E.I.R.L. , 
Chorrillos,   2018.Mediante la prueba de  Rho  de Sperarman  se demostró que con un 
nivel  de significancia (bilateral) menor a 0,05 es decir “0,017 <0,05”, por ende se rechaza 
la hipótesis nula . 
Además, ambas variables poseen una relación de 0,386 positiva moderada. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis de investigación indicada existe relación de la gestión de almacén y los 
costos de adquisición en la empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
Según la publicación Marketing Publishing (2007) en “Compras e inventarios”, revela que 
es un costo requerido para poder realizar un pedido de una compra de un determinado bien 
y/o servicio, además de considerar los procesos que se debe realizar para culminar con esta 
compra el tiempo utilizado, las llamadas que se realizaron cada vez que sea necesario, es 
decir, costos administrativos 




3. Se obtuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión de almacenamiento y los 
costos de mantener en la empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos,  2018.Mediante la 
prueba de  Rho  de Sperarman  se demostró que con un nivel  de significancia (bilateral) 
menor a 0,05 es decir “0,00 <0,05”, por ende se rechaza la hipótesis nula . 
Además, ambas variables poseen una relación de 0,395 positiva moderada. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis de investigación indicada existe relación entre la gestión de almacén y los 
costos de mantener en la empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
Según Lamban ,( 2013) y su artículo “Modelo para el cálculo del costo de almacenamiento 
de un producto: caso de estudio en un entorno logístico”, hace alusión directamente a las 
existencias que cuenta la empresa  almacenada, teniendo como referencia  un 25% de valor 
anual  del producto. Pero, el coste real de mantenimiento de este producto dependerá   de la 
industria y los productos con los cuales se estén registrados. También, es importante es poder 
contar con el costo unitario para establecer   un margen por cada producto en nuestro almacén 
y lograr categorizar por su determinado valor con su monto. 
 
4. Se obtuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión de almacenamiento y los 
costos por faltante en la empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018..Mediante la 
prueba de  Rho  de Sperarman  se demostró que con un nivel  de significancia (bilateral) 
menor a 0,05 es decir “0,00 <0,05”, por ende se rechaza la hipótesis nula . 
Además, ambas variables poseen una relación de 0,378 positiva moderada. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis de investigación indicada existe relación de la gestión de almacén y los 
costos por faltantes en la empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018 
Según Castañeda   y Contreras, (2013), ¿Cómo Costear Sus Inventarios?, nos habla acerca 
del costo que asumirá la empresa   en el transcurso del tiempo desde que se queda sin stock 
del producto hasta el momento que vuelvan a contar con esta existencia con su llegada al 
almacén de la organización. Es por ello, es relevante que nuestra área de logística cuente con 
las herramientas adecuadas para que no llegue al punto de generar un costo por productos 
que no se cuente porque al final esto genera pérdidas para la empresa porque el tiempo hasta 




tener el producto regularizado en la empresa genera inconvenientes a lo largo de la cadena 




























Primero:  Se concluyó que existe relación entre gestión de almacenamiento y el control de 
inventarios; debido a la regla de decisión donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa porque la significancia encontrada de 0,000 es menor la significancia de 
trabajo de 0,05. Además, se determinó mediante la prueba de Rho de Sperman un coeficiente 
0.515 confirmando que existe correlación positiva considerable entre las variables. 
Segundo: Se concluyó que existe relación entre gestión de almacenamiento y el costo de 
adquisición; debido a la regla de decisión donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa porque la significancia encontrada de 0,000 es menor la significancia de 
trabajo de 0,05. Además, se determinó mediante la prueba de Rho de Sperman un coeficiente 
0.515 confirmando que existe correlación positiva entre gestión de almacén y costo de 
adquisición  
Tercero: Se concluyó que existe relación entre gestión de almacenamiento y el costo de 
mantener; debido a la regla de decisión donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa porque la significancia encontrada de 0,000 es menor la significancia de 
trabajo de 0,05. Además, se determinó mediante la prueba de Rho de Sperman un coeficiente 
0.515 confirmando que existe correlación positiva entre gestión  de almacén y costo de 
mantener  
Cuarto: Se concluyó que existe relación entre gestión de almacenamiento y el costo de 
faltantes ; debido a la regla de decisión donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa porque la significancia encontrada de 0,000 es menor la significancia de 
trabajo de 0,05. Además, se determinó mediante la prueba de Rho de Sperman un coeficiente 
0.378 confirmando que existe correlación positiva considerable entre gestión de almacén y  









PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
El capítulo puntualiza   las características y componentes de alternativas de la propuesta de 
la investigación y la descripción de la aplicación de la metodología para su desarrollo. 
 
      PROPUESTA DE UN REDISEÑO DE LA GESTION DE ALMACEN Y 
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  La presente propuesta de un rediseño de la gestión de almacén y el control de 
inventario de la empresa ferretería Rosita EIRL, esto será por medio de 
estrategias que ayudaran a mejorar los inconvenientes encontrados en el área 
del almacén para poder cumplir con los objetivos   establecidos y tener una 
mejora continua a través del tiempo. 
Es decir, junto a las estrategias plasmadas dentro de la investigación, cuyo plan 
ayudara a la empresa y brindara mayor visión a los dueños para que puedan 
contar con un plan de contingencia si consideran adecuada realizar cambios para 
una mejora favorable a corto plazo, esto conllevara que no se genere perdidas 
en el negocio. 
 La propuesta es organizar el inventario que se tiene en la empresa para que los 
colaboradores del área de ventas puedan optimizar el tiempo de entrega de los 
productos al cliente de una manera de una manera eficiente, esto a través de un 
almacén que tenga las características adecuadas para una rápida movilización 










7. 1 Objetivos de la propuesta. 
 
 Gestión de almacenes: Grados de Automatización  
-  Modernizar las herramientas para el traslado de los materiales pesado del 
almacén hasta el cliente final. 
-  Apoyar a los trabajadores con capacitaciones técnicas, programas para una 
mejor organización dentro del almacén. 
-   Realizar revisiones de seguridad de los pallets, góndolas dentro del almacén 
y verificar los Epps de los trabajadores.  
 Control de inventarios: Costo de Adquisición 
- Cumplir con las compras mensuales   que requiere la empresa para las ventas 
- Negociar las formar de pagos, rebates con proveedores. 
-  Acordar con el proveedor acerca de las penalidades por demoras en entregas 











Gestión de almacenes: Grados de Automatización 
Estrategias 1 
  Planificar en como parte de los costos   anuales, la remodelación de nuevas 
herramientas para mejorar el tiempo de entrega   como son los montacargas. 
Objetivo 1 
Modernizar las herramientas para el traslado de los materiales pesado del 
almacén hasta el cliente final. 
 Justificación 1 
 Al adquirir nuevos montacargas se podrá   tener mayor eficiencia al entregar 
los productos, para satisfacer   a los clientes y no haya quejas de las demoras 
por la entrega de materiales pesados como gyplac , tuberías etc. 
 Actividad 1: 
1. En directorio se informará de la nueva estrategia, para que informe al área 
de finanzas y contabilidad los costó que generara esta nueva compra.  
2.  El área de finanzas y contabilidad se encargará de estimar si es adecuado 
según el flujo de caja que pueda contar la empresa.  
3.  Una vez revisado la caja de flujo, y si se tiene los ingresos adecuadas para 








Gestión de almacenes: Grados de Automatización 
 
Estrategias 2 
Coordinar capacidad con empresas que tengan conocimiento en el manejo de 
montacargas, herramientas a utilizar en almacenes, temas de ergonomía etc. 
Objetivo 2 
Apoyar a los trabajadores con capacitaciones técnicas, programas para una 
mejor organización dentro del almacén.  
Justificación 2:  
 Realizar estas actividades nos ayudara a tener un mejor control de la eficiencia 
de los colaboradores de la atención   al cliente.  
  
 Actividad 2: 
1. Coordinar con el promotor de la capacitación con una comunicación 
asertiva al momento de enseñar   acerca del majeo de montacargas. 
2.  Manifestar a los trabajadores la importancia de un buen uso de las 
herramientas dentro del almacén.  








Gestión de almacenes: Grados de Automatización 
Estrategias 3 
 Tercerizar el servicio de las personas que hagan revisiones semestrales de las 
herramientas utilizadas, además verificar que se cumplas las normas de 
seguridad y salud ene le trabajo. 
Objetivo 3 
Realizar revisiones de seguridad de los pallets, góndolas dentro del almacén y 
verificar los Epps de los trabajadores.  
Justificación 3 
  Que el colaborador perciba el interés dela empresa por el cuidado y protección 
a ellos, ya que son primordiales para la organización. 
  
 Actividad 3: 
1. Coordinar con el promotor de la capacitación para   que se cumpla las leyes 
de seguridad y salud ocupacional. 
2. Dar a conocer las buenas practicas ergonómicas  










Control de inventarios: Costo de Adquisición 
Estrategias 1 
 Mapear las comprar que se realiza mensualmente o bimestral  para   contar con 
el beneficio de rebate, también llegar a un acuerdo  de negociar  las formas de 
pago.  
 Objetivo 1 
Negociar las formar de pagos, rebates con proveedores. 
Justificación 1 
 Al contar con  beneficios se podrá  mejorar los precios para los clientes   y  las 
ganancias para la empresa.   
 Actividad 1: 
1. Tener buna relación con los proveedores para contar con mayores 
beneficios.  
2. Realizar compras por cantidades acordes al mercado para abastecer 
correctamente.  










Control de inventarios: Costo de Adquisición 
 
Estrategias 2 
 Contar con una cartera de proveedores amplia por producto para contar con 
opciones para realizar las compras.  
Objetivo 2 
 Cumplir con las compras mensuales   que requiere la empresa para las ventas 
Justificación 2 
Contar con un adecuado stock para las ventas y no generar pérdidas en las 
ventas, asimismo considerar la rotación del stock para programar las compras 
diarias o semanales. 
 Actividad 2: 
1. Tener buna relación con los proveedores para contar con mayores 
beneficios.  
2. Realizar compras por cantidades acordes al mercado para abastecer 
correctamente.  
3.  Contar con mayores opciones  de proveedores  para la compra.  
 
 
Control de inventarios: Costo de Adquisición 




Estrategias 3  
Realizar seguimiento antes durante y después de la compra para poder coordinar 
acerca de las penalidades con el proveedor  
 Objetivo 3 
Acordar con el proveedor acerca de las penalidades por demoras en entregas de 
productos.  
Justificación 3 
 Ayudará a contar con mayor rigurosidad en las fechas de entrega por parte del 
proveedor, para no incurrir  en faltas con  los clientes.  
 Actividad 3: 
1. Tener buna relación con los proveedores para contar con mayores 
beneficios.  
2. Realizar seguimientos de las fechas de entregas de los proveedores.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Gestión  de almacén y control de inventarios en la empresa  ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos,   2018 





¿Cuál es la relación de 
gestión de almacén y 
control de inventarios 






Determinar la relación 
entre la gestión de 
almacenamiento y el 
control de inventarios 
empresa ferretería Rosita 
E.I.R.L., Chorrillos, 2018. 
 
GENERAL: 
Existe relación   en la 
gestión de 
almacenamiento y el 









Estructura La investigación es 
hipotético -  














a) ¿Cuál es la relación 
de la gestión de 
almacén y los costos 
de adquisición en la 
empresa ferretería 
ESPECIFICOS 
a) Determinar la relación 
entre la gestión de 
almacenamiento y los 
costos de adquisición 
en la empresa 
ferretería Rosita 
ESPECIFICOS: 
a) Existe relación de 
la gestión de 
almacén y los 
costos de 
























b) ¿Cuál es la relación 
de la gestión de 
almacén y los costos 




c) ¿Cuál es la relación 
de la gestión de 
almacén y los costos 







b) Determinar la relación 
entre la gestión de 
almacenamiento y los 
costos de mantener en 
la empresa ferretería 
Rosita E.I.R.L., 
Chorrillos, 2018. 
c) Determinar la relación 
entre la gestión de 
almacenamiento y los 
costos por faltante en 





b) Existe relación 
entre la gestión de 
almacén y los 
costos de mantener 




c) Existe relación de 
la gestión de 
almacén y los 
costos por faltantes  
en la empresa 
ferretería Rosita 
E.I.R.L. , 
Chorrillos,   2018? 
Costos por 
faltantes 
No experimental y 
de corte transversal 
 








Gestión de almacén y control de inventarios de “ferretería rosita E.I.R.L.” 
 
OBJETIVO: Determinar la relación entre la gestión de almacenamiento y el control de 
inventarios empresa ferretería Rosita E.I.R.L., Chorrillos, 2018. 
INSTRUCCIONES: Marque con una X  la alternativa que usted considera valida de 
















D I A 
1 
Las instalaciones de la Ferretería Rosita son adecuadas para almacenar los 
productos que se comercializan.  
   
2 
 La organización cuenta un plan para evitar daños en las mercancías causadas 
por agentes atmosféricos.  
   
3 La empresa tiene estipulado reglas de seguridad en el área de almacenamiento.     
4 El jefe de almacén  lleva el control de los ingresos de las mercancías      
5 
 Los  trabajadores del almacén se preocupan del cuidado  de los materiales 
auxiliarles a través del mantenimientos  . 
   
6 
La organización posee divisiones en el almacén acorde al tipo de mercancía  
que se requiere acopiar  
   
7 
Los medios para realizar las tareas en el almacén     
8 
Las herramientas que la empresa utiliza en los almacenes tiene una tecnología 
moderna 
   
9 
 El almacén de la  genera mayor beneficios  por ser  de la empresa titular     
10 
La empresa está en condiciones de prestar sus servicios para almacenar nuevas 
mercancías  
   




11 La empresa se preocupa de realizar inventarios de los activos     
12 
El jefe de logística  logra  contar con un stock para lograr un mejor 
abastecimiento  
   
13 
 La organización evalúa los precios   de los proveedores para realizar una 
adquisición  
   
14 La empresa  cuenta con capacidades  conforme a normativas de 
almacenamiento  
   
15 
 La empresa cuenta con capital para cubrir con los requerimientos de un 
almacén  
   
16 
 La falta de mercancías, dentro de la empresa genera anulaciones de ventas.     
17 
  La empresa incurre en  pérdidas  por no realizar un adecuado  registro de sus 
existencias  
   



































Estimada Msc.: MAIRENA FOX, PETRONILA LILIANA 
 
Aprovecho la oportunidad para saludarle y manifestarle que, teniendo en cuenta su 
reconocido prestigio en la docencia e investigación, he considerado pertinente solicitarle su 
colaboración en la validación del instrumento de obtención de datos que utilizaré en la 
investigación denominada: “ GESTIÓN  DE ALMACÉN Y CONTROL DE 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA  FERRETERÍA ROSITA E.I.R.L., CHORRILLOS,   
2018”. Para cumplir con lo solicitado, le adjunto a la presente la siguiente documentación: 
a) Problemas e hipótesis de investigación. 
b) Instrumento de obtención de datos 
c) Matriz de validación de los instrumentos de obtención de datos 
 
La solicitud consiste en evaluar cada uno de los ítems del instrumento de medición e indicar 
si es adecuado o no. En este segundo caso, le agradecería nos sugiera como debe mejorarse. 
 

















Elizabeth Cucho Quispe  
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